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I fRANQUeO CONCERTADO B O L E T I N M O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
IglIOl j ira 5l6B.—Intervención de Fondo* 
4* la Diputación provincial. —Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Sábado l a dé Febrero de 1954 
Nwm. 36 
No se publica los domingos ni dias festlvoi. 
Ejemplar corriente) l.'O pesetass. 
Idem atrasado: 3,00 peseta».-
Dichos precios serán incrementados con J» 
10 por 100 para amortización de empréstitoa 
A d v e r t e n c i a s » — 1 . a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados .a disponer que se lije un ejemplar da 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en él sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
• 3.a Las inserciones reglamentarias en*el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
P r e c i o s . = S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas aniiales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. ' 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera.de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, cón pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado'por la Supe-
rioridad, para amortización de emprést i tos . 
Servicio Nacional del TriÉO 
A los agricultores cerealistas 
Se recuerda a los agricultores que 
aun no hayan efectuado la entrega 
de trigo o centeno disponible para 
la venta al Servicio Nacional del Tri> 
go, que el p róx imo día 28 del actual 
termina el plazo de ap l icac ión de la 
prima m á x i m a de 12 pesetas para el 
trigo y 7 pesetas por Qm. de cente-
no sobre los precios iniciales; y que 
a partir del 1,° de Marzo se seguirá 
recibiendo el cereal, pero no se pa-
p r á pr img de ninguna clase a todas 
|as entregas que se efectúen después 
de la indicada fecha. 
Deberán tener en cuenta los d ías 
de apertura de los Almacenes y Sub-
almacenes del S. N . T . para poder 
hacer sus entregas de cereales antes 
del 28 del corriente. 
León. 11 de Febrero de 1954—P., E l 
Jefe Provincial, E. Argüel lo . 838 
Distrito Hínero úe león 
José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del JDistrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Juan 
j-astañón de la Peña , vecino de V i -
fat ' se ^a presentado en esta Je-
^ttlra el día veint i t rés del mes de 
ovtembre. a las doce horas cuaren-
ta minutos, una; solicitud de permi-
so de invest igación de c a r b ó n de 
ciento ocho pertenencias, llamado 
«Carmina» , sito en el paraje del tér-
mino de Quintani l la y Peña lva , 
Ayuntamiento de Cabrillanes; hace 
la des ignación de las citadas ciento 
ocho pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángu lo N. del prado llamado 
«Fuente Fr ío», propiedad de los He-
rederos de Felicia Q u i r ó s . 
A partir de este punto en direc-
ción O. se m e d i r á n quinientos me-
tros, co locándose la l.3 estaca; desde 
ésta al Sur se t o m a r á n novecientos 
metros ^y se co locará la 2.a estaca; 
desde ésta al E. se t o m a r á n m i l dos-
cientos metros y se co locará la 3.a es-
taca; desde ésta ai N. se t o m a r á n no-
vecientos metros y se colocará la 
4.a estaca, y desde ésta al O. se toma-
r á n 700 metros, llegando al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias cuya i n -
vestigación se solicita. 
Los rumbos se refieren al Norte 
verdadero. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero . 
E l expediente tiene el n ú m . 11.948. 
León, 23 de Enero de 1954,—José 
Si lvar iño. 368 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe-de Minas 
ha sido declarada conclusa para t i t u -
lac ión la concesión derivada nombra-
da «Almudena Segunda» n ú m 11.159 
de 151 pertenencias de mineral de 
schelita y otros, en el t é r m i n o m u n i -
cipal de Los Barrios de Salas, siendo 
concesionario D. Mariano Arias Juá -
rez, con vecindad en Ponferrada, cu-
yo representante en León es Agencia 
Cantalapiedra. 
Lo que se publica en cumpl imien-
to de lo dispuesto en el a r t í cu lo 92 
del Reglamento de Miner ía , advir-
tiendo que contra esta dec la rac ión 
cabe recurso ante la Direcc ión Gene-
ra l de Minas y Combustibles en el 
plazo de treinta d ías a partir de la 
fecha de esta pub l i cac ión . 
León, 8 de Febrero de 1954. - E l 




Habiendo sido aprobados por la 
Comis ión municipal Permanente, en 
sesión del día primero del actual los 
padrones correspondientes a dere-
chos o tasas por ocupac ión de la v ía 
2 
púb l i ca , que comprende puestos pú-
blicos fijos y ambulantes, calderas, 
etcétera , matriculados (Ordenanza 
n ú m . 46); co locac ión de vallas, pun-
tales, asnillas y andamies en la vía 
púb l i ca (Ordenanza n ú m . 37); disfru-
te de quioscos en la vía públ ica (Or-
denanza n ú m . 44); rentas municipa-
les; conciertos establecidos por este 
Excmo. Ayuntamiento, y arbi t r io no 
fiscal sobre ca rboner í a s , almacenes 
y tiendas de cemento y yeso, y fá-
bricas de* mosaicos (Ordenanza nú-
mero 7), del a ñ o en curso, se pone 
en conocimiento del púb l i co que 
en el plazo de quince d ías h á b i -
les, a part ir del siguiente al de la pu-
b l icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se 
pueden formular por quienes lo de-
seen las reclamaciones que se esti 
man oportunas, a cuyo efecto se 
baila de manifiesto el documento ex-
presado en el Negociado de A r b i -
trios de este Excmo. Ayuntamiento, 
bien entendido que, de conformidad 
con el acuerdo de carác ter general 
de 5 de Junio de 1950, toda reclama-
c i ó n formulada con posterioridad a l 
plazo fijado en el presente anuncio, 
se rá rechazada, 
León , 6 de Febrero de 1954.—El 
Alcalde, A. Cadprniga. 752 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Aprobadas p o r e s t e Ayunta-
miento las Ordenanzas que a conti-
n u a c i ó n se citan, con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto del Ministe-
r io de la Gobernac ión de fecha 18 de 
Diciembre pasado, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretar ía Municipal 
por espacio de quince días , a l objeto 
de oír reclamaciones. — 
Ordenanza sobre el recargo m u n i -
cipal del 25 por 100 sobre la contri-
b u c i ó n industrial . 
I d . del i d . del 17,20 por 100 sobre 
la riqueza urbana. 
I d . del arbi t r io munic ipal del 
8,96 por 100 sobre riqueza rúst ica . 
I d , del recargo en el arbi tr io pro-
vinc ia l sobre el producto neto, 25 
por 100. 
I d . sobre la pa r t i c ipac ión del 
10 por 100 en los ingresos que la 
Dipu tac ión Provincial obtenga sobre 
la riqueza provincial en este tér-
mino . 
Izagre, 30 de Enero de 1954.—El 
Alcalde, Marcelino Mart ínez, 536 
Ayuntamiento de 
Castriílo de la Valduern* 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas formadas de acuer-
do con el Decreto de 18 de Diciem-
bre ú l t imo , durante el plazo de quin-
ce días e s ta rán de manifiesto al pú-
blico en la Secretar ía Municipal pa-
ra oír reclamaciones, y son las que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Recargo sobre la con t r ibuc ión In -
dustrial. 
Del recargo municipal sobre la r i -
queza urbana. 
Del arbitr io municipal sobre la 
riqueza rúst ica y pecuaria. 
Para la exacción de un recargo en 
el arbi tr io provincial sobre el pro-
ducto neto. 
Para la exacción de una participa-
ción en el arbi t r io sobre la riqueza 
provincial , 
Gastrillo de la Valduerna, 28 de 
Enero de 1954,—El Alcalde, Anas-ta 
sio F e r n á n d e z . '. 570 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros j 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
de m i Presidencia las Ordenanzas 
que a con t inuac ión se relacionan, 
formadas dé acuerdo con las dispo-
siciones contenidas en la Ley de 3 
de Diciembre de 1953 y Decreto de 18 
de igual mes y año , se hallan expues-
tas al púb l i co en la Secre tar ía Muni -
cipal por espacio de quince d ías , 
para oír reclamaciones. 
Arb i t r io sobre las Riquezas Rústi 
ca y Pecuaria. 
Recargo en el Arb i t r io Provincial 
sobre el producto neto. 
Arb i t r i o sobre la Riqueza Urbana. 
Pa r t i c ipac ión en el Arb i t r io sobre 
la Riqueza Provincial , 
Recargo sobre la Con t r ibuc ión I n -
dustrial. 
Cubillas de los Oteros, 25 de Ene-
ro de 1954,—El Alcalde, M.Goros -
tiaga, 579 
. Ayuntamiento de 
Ali ja de los Melones 
Se hallan de manifiesto al p ú b l i c o 
en esta Secretar ía por espacio de 
quince días, para que puedan ser 
examinadas y formularse reclama-
ciones;, las Ordenanzas dé las nue-
vas exacciones, conforme a la Ley 
de Bases de 3 de Diciembre .de 1953, 
qué han de empezar a" regir en pr i -
mero de Enero,de 1954, y que se 
relacionan a c o n t i n u a c i ó n . 
Del recargo sobre la con t r i buc ión 
industrial y de comercio. , 
I d , sobre riqueza rúst ica y pecua-
ria. 
Del arbi tr io sobre la riqueza ur-
bana. 
Pa r t i c ipac ión en el arbi tr io sobre 
la riqueza provincial . 
Al i ja de los Melones, 27 de Enero 
de 1954.—El Alcalde, (ilegible). 554 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Durante el plazo de quince días se 
hal lan expuestas al públ ico en la Se-
cretaria Municipal de este Ayunta-
miento, a los efectos de oír reclama-
ciones, las Ordenanzas que se rela-
cionan a con t i nuac ión , que h a b r á n 
de entrar en vigor desde 1.° del ac-
l u a l . 
Ordenanza sobre recargo Munici, 
pal del 25 por 100 sobre la contr ib^ 
ción Industrial . 
Idem del arbitrio municipal (jej 
8,96 por 100 sobre el l íqu ido impoQ}, 
ble de Rústica y Pecuaria, 
Idem del arbitrio municipal dej 
17,20 por 100 sobre el l íqu ido inip0. 
nible de Urbapa. 
Idem sobre par t i c ipac ión dello 
por 100 de la r ecaudac ión que 
realice la Diputac ión Provincial por 
el importe de la riqueza provincial 
en este t é r m i n o . 
Idem sobre la par t i c ipac ión del 25 
por 100 sobre las cuotas del arbitrio 
provincial , producto neto de las ex-
plotaciones industriales y comer-
ciales. 
Renedo de Valdetuéjar a 20 de 
Enero de 1954.—El Alcalde, E. Es-
canciano. 524 
Ayuntamiento de -
San Adrián del Valle 
Aprobadas por esta Corporacióp 
municipal las nuevas Ordenanzas 
que se detallan a con t inuac ión , y 
que e m p e z a r á n a regir desde el día 
primero de Enero corriente, para la 
exacc ión de los arbitrios e impues-
tos que en cada una de ellas se ha-
cen constar, quedan expuestas al 
públ ico por el plazo reglamentario, 
en la Secretar ía munic ipal , a fin de 
que puedan ser exanjinadas y formu-
larse reclamaciones. 
Sobre el recargo del 25 por 100 so-
bre la con t r i buc ión industrial . 
Del arbi t r io munic ipal sobre la 
riqueza rúst ica y pecuaria/ 
Del arbi t r io munic ipal sobre la ri-
queza urbana. 
Para la exacción de una participa-
ción en el arbi t r io sobre la riqueza 
provincial . 
Sobre pres tac ión personal y de 
transportes. 
San Adr ián del Valle a 26 de Ene-
ro de 1954.-El Alcalde, Manuel Ca-
sado. ~ 523 
~ - Ayuntamiento de 
Villacé 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las nuevas Ordenanzas para el ac' 
tual ejercicio ide 1954, de acuerdo 
con las disposiciones del Decreto 
de 18 de Diciembre ú l t imo, se en-
cuentran de manifíésto al públi-
c o e n l a Secretar ía municipal , 
por espacio de quince días , durante 
los cuales p o d r á n formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen pertinentes, ^ 
Recargo municipal del 25 por lW 
sobre la con t r ibuc ión Industrial . 
Del arbi tr io munic ipal sobre Ia 
Riqueza Rúst ica y Pecuaria aiitori' 
zada por la Ley de 3 de Diciembre 
de 1953. 
Del arbitr io municipal sobre 
Riqueza Urbana, creado por la m18' 
ma Ley, 
pe narticipa^iÓD del 10 por 100 de . 
la cont r ibuc ión sobre Rústica y Pe-, 
De la par t ic ipac ión del 10 por 100 
los ingresos que la Dipu tac ión ob-
tenga sobre la riqueza en este m u n i -
C1$I'lacé. 29 de Enero de 1954.-El 
alcalde, F. Marcos Miñambres . 580 
Ayuntamiento de 
Roperaelos del P á r a m o 
Durante el plazo de quince d ías se 
hallan expuestas al púb l i co en la Se 
cretaría Municipal , a los efectos de 
0ír reclamaciones, las Ordenanzas 
fiscales siguientes, que h a b r á n de 
entrar en vigor en 1.° de Enero 
de 1954: , 
Ordenanza sobre el recargo del 
25 por i00 sobre la con t r ibuc ión I n -
dustrial. 
Idem del a rb i t i io Municipal del 
17,20 por 100 sobre el l iquido impo-
nible de Urbana. 
Idem del arbi tr io Municipal del 
8,96 por 100 sobre el l iquido imponi 
ble de Rústica y Pecuaria. 
Idem de la par t ic ipac ión del 10 
por 100 sobre el arbi t r io de la rique-
provincial. 
ídem del recargo sobre el arbi t r io 
provincial sobre el producto neto. 
Roperuelos del P á r a m o , 31 de Ene-




Se encuentran de manifiesto al 
público, por espacio de quince d ías , 
con el objeto de oír reclamaciones, 
las Ordenanzas aprobadas por este 
AyuntamientQ, a efectos de la Ley 
de 3 de Diciembre de 19535 y Decre-
to de 18 del mismo, que a conUnua-
ción se relacionan: 
Del recargo sobre la Contr ibución 
industrial. 
Del recargo en el arbitr io provin-
cial sobre el producto neto. 
De la par t i c ipac ión en el a rb i t r io 
sobre la riqueza provincial . 
. Del arbitr io sobre las riquezas rús -
tica y pecuaria. 
Id . sobre la riqueza urbana. 
Vegacervera, 25 de Enero de 1954.-
El Alcalde, Fél ix Alonso. 615 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan a 
con t inuac ión , los repartimientos de | 
Rúst ica, Colonia y Pecuaria para el j 
ejercicio de 1954, es ta rán de ma-s 
aifiesto al púb l i co , en la Secre tad» 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin ae qtie puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Vi l l amol 677 
Santa María del P á r a m o 771 
Onzonilla 795 
Santiagomillas 803 
Renedo de Valdetuéjar 776 
Cubillas de Rueda 678 
Las O m a ñ a s 791 
Truchas 801 
P á r a m o del Sil 682 
Santovenia de la Valdoncina 695 
El Burgo Ranero ' 727 
Quintana y .Congosto 811 
Vallecil lo 815 
Vega de Espinareda 816 




Palacios del Sil 751 
Santa María de la Isla 853 
Campo de la Lomba 854 
L á n c a r a de Luna 848 
Garrafe de Tor io 844 
La Pola de Gordón 836 
Formadas por los Ayuntamientos 
H^e a con t inuac ión se relacionan las 
ustas de Familias Pobres con ders-
^uo a la asistencia méd ico- fa rmacéu • 
tica gratuita para el a ñ o 1954, se ex-
ponen al públ ico en la Secretar ía 
^spectiva, por espacio de quince 
oías, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se a d m i t i r á n in-
^ ina . 
JJatallana de Tor io 799 
truchas 801 
U Vecilla 847 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , el P a d r ó n del arbi tr io sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1954, 
p e r m a n e c e r á expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipa l respectiva, 
durante un plazo de ocho d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Renedo de Valdetuéjar j, 776 
Cubillas de Rueda 678 
Las O m a ñ e s 791 
Truchas 801 
Santovenia de la Valdoncina 695 
Saelices del Río 809 
Quintana y Congosto 8 í l 
Vallecil lo 815 
Vega de Espinareda 816 
Algadefe 820 




Palacios del Sil 751 
Santa María de la Isla 853 
Campo de la Lomba 854 
L á n c a r a de Luna. 848 
Garrafe de Tor io 844 
La Pola de Gordón 836 
La Matricula Industr ial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan para el ejercicio de 1954, 
es tará de manifiesto al púb l i co , en 
la respectiva Secre tar ía munic ipa l , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
L á n c a r a de Luna 848 
Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a con t i nuac ión se relacio-
nan, el Presupuesto Munic ipal Or-
dinario para el ejercicio de 1954, 
con las modificaciones introducidas 
por la Ley de 3 de Diciembre de 1953, 
y Decreto del Ministerio de la Gober-
nac ión de 18 del mismo mes y a ñ o , 
estará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretaria municipal , por espacio de 
quince días, durante los cuales po-
drán formularse contra el mismo 
por los interesados cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
Encinedo 741 
Pobladura de Pelayo García 746 
Brazuelo 747 
Folgoso de la Ribera 750 
Villarejo de Orbigo 766 
C a n d í n 774 
Santa María del Monte de Cea 786 
Valderrueda . 788 
Villaornate 794 
Joarilla de las Matas 675 
Vi l l amol 676 
Cebrones del Río 693 
Cebanico 824 
Villazala 828 
Borrenes ~~ 829 
L á n c a r a de Luna 848 
San Millán de los Caballeros 839 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinar io para el 
ejercicio de 1954, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti- p 
nuac ión , se anuncia su exposic ión 
al púb l i co en la respectiva Secretar ía 
municipal , por espacio de ocho dias 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, p o d r á n formularse recla-
maciones. 
Gorul lón 745 
Desconoc iéndose el paradero de 
los mozos del reemplazo de 1954, 
qiíe a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
pertenecientes a los Ayuntamientos 
que se indican, se les cita por medio 
del presente, pata que comparezcan 
en la Gasa Consistorial respectiva, 
a los actos de cierre definitivo del 
alistamiento, y clasificación y decla-
rado de soldados, que t e n d r á n l u -
gar, respectivamente, los dias 14 y 21 
del presente mes de Febrero, bajo 
apercibimiento que de no verificar-
lo, por si o debidamente representa-
dos, se rán declarados prófugos, pa-
rándo les los perjuicios a que hubie-
re lugar. 
Valderas 
Sánchez Barrios,, Juan - Manuel, 
hijo de Luis y de Petra 
— Velado Vaqnero, A n d r é s , de N i -
ceto y Lucígu 768 
Vegas del Condado 
Nicanor González Diez, hi jo de 
Macario y de María Amor. 770 
Benuza 
Victorino Blanco, hi jo de descono-
cido y de L i d i a . 777 
Valderrueda 
Demetrio Escanciano Rodr íguez , 
h i jo da Desiderio y Sabina. 
Roberto Morel Tejedor, de R a m ó n 
y María Paz. 788 
Valdepiélago 
Lorenzana F e r n á n d e z , J ú p i t e r , 
h i jo de Mariano y Jul ia . 800 
Gorullón 
González López, El íseo, hi jo de 
Pedro y Elena. 
González ,Práda , Celio, de David y 
L id ia . 
García González, .Jaime, de Belar-
mino y Teresa. 
Guerrero Guerrero, J o a q u í n , de 
J o s é y Joaquina. 
Sánchez Alvarez, Gregorio, de Do-
mingo y Carmen. . 802 
Vil laselán 
Guillermo Pérez F e r n á n d e z , hi jo 
de Valeriana, 813 
L á n c a r a de Luna 
Díaz Bardón , Manuel - Eleuterio, 
h i jo de Vicente y Mar ía . 
F e r n á n d e z Suárez, ¿Luis, de Ma-
nuel y Dolores. 817 
Borrenes 
Edelmiro Alvarez Méndez, hi jo de 
T o m á s y Felisa 
Ismael Blanco Parra, de Jesús y 
Dominga. 829 
Gastrillo de los Polvazares 
Antonio López Sastre , h i jo de 
Marcelino y Ludiv ina . 
Ricardo P á r a m o G e m í , hi jo de 
Mario y María Luisa. 831 
Arbi t r io sobre la riqueza rúst ica y 
pecuaria, 8,96 por 100. 
Arb i t r io sobre la riqueza urbana, 
17,20 por 100. 
De la par t i c ipac ión en la riqueza 
provincial , 10 por 100 
Recargo en el arbi tr io provincial 
sobre el producto neto, 25 por lOo. 
Barjas, 29 de Enero de 1954.-El 
Alcalde, Samuel Cela. 607 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se indican, la rectif icación del Pa 
d r ó n Municipal de Habitantes, con 
referencia al 31 de Diciembre de 1953, 
queda expuesta al públ ico en la Se-
cre ta r ía municipal , por el plazo de 
quince días , al objeto de oir recia 
maciones. 
Santa M a r í a de O r d á s 
Villadecanes 
Truchas 
Palacios del Sil 
Algadefe 










Habiendo sido aprobada por la 
Superioridad, la Plantil la de Funcio-
narios de Admin i s t r ac ión Local, de 
los Ayuntamientos que al final se 
relacionan, se halla de manifies-
to al púb l i co , en la respectiva Secre-
taría munic ipa l , para oír reclatna-
ciones, dentro del plazo reglamen-
tario. 
Brazuelo 
Paente dé Domingo Flórez 
Benavides de Orbigo 
Valverde Enrique . 
Vil laselán 




Fuentes de Garbajal 
Borrenes 

















Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas fiscales que se deta-
l lan, se exponen al púb l i co durante 
el plazo de quince días , para que 
puedan ser examinadas y contra las 
mismas puedan presentarse las re-
clamaciones.pertinentes. 
Recargo sobre la con t r ibuc ión i n -
dustrial y de comercio, 25 por 100. 
Juzgado de 1.a Instancia número uno 
de León 
Don Gésar Mart ínez Burgos Gonzá-
lez. Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del n ú m . uno de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju i c io ejecutivo "de que se h a r á mé-
ri to, se ha dictado por este Juzgado 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, son del siguiente 
tenor l i teral: 
«Sentencia: En,la ciudad de León, 
a uno de Febrero de m i l nóvecientos 
cincuenta y cuatro. Vistos por el 
Sr. don Gésar Mart ínez-Burgos Gon-
zález, Magistrado Juez de Primera 
Instancia del n ú m , 1 de la misma y 
su partido, los precedentes autos de 
ju ic io ejecutivo, seguidos a instancia 
de rrZarauza e Hijos y Gía.», repre-
sentada por el Procurador Sr, Viía 
Real, bajo la d i recc ión del Letrado 
don Daniel Alonso Rodríguez, con-
tra don José Seco Carro, mayor de 
edad, industrial y vecino de Astorga, 
declarado en rebeldía , sobre pago 
de tres m i l quinientas sesenta y 
cuatro pesetas con quince cén t imos , 
de principal , m á s intereses legales y 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento 
al ejecutado don José Seco Carro, y 
con su producto pa^o total al acree-
dor «Zarauza e Hijos y Cía», de la 
suma principal reclamada de tres 
m i l quinientas sesenta y cuatro pese-
tas con quince cént imos , intereses 
legales de dicha suma a razón de un 
cuatro por ciento anual desde la 
fecha de la diligencia de protesto. 
así como al pago de las costas cau, 
sadas y que se causen, en todas l ^ 
que le condeno expresamente. p0r 
la rebeldía de dicho demandado 
c ú m p l a s e lo dispuesto en el a r t i c é 
lo 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Givi l , Así por esta m i sentencia, l0 
pronuncio, mando y firmo.-César 
Mart ínez Burgos .—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación a 
expresado demandado rebelde, ex< 
pido el presente edicto para su pu-
b l i cac ión en el BOLETÍN OFICIAI de 
la provincia. 
Dado,en León, a cuatro de Febre-
ro-de m i l novecientos cincuenta y 
cuatro —César Mart ínez Burgos . -El 
Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
757 N ú m . 122.-170,50 ptas. 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y de tención del 
penado Manuel Collado Tarano, hijo 
de R a m ó n y de Diohisia, de cuaren-
ta y nueve años de edad, d é estado 
soltero, vecino que fué de L e ó n (Sol. 
Vega, 5-B), natural de Cabrales (As-
turias), cuyo actual paradero se ig-
nora, para que cumpla ocho días de 
arresto que le resultan impuestos en 
ju ic io de faltas n ú m . 74 de 1953 por 
hurto de c a r b ó n ; pon iéndo lo , caso 
de ser habido, a d isposic ión de este 
Juzgado Municipal n ú m e r o uno de 
León . 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia se pone 
el presente en León , a veintiséis de 
Enero de m i l novecientos cincuenta 
y cuatro, —El Juez Municipal , Fer-
nando Domínguez-Berrue ta ,—El Se-
cretario, Mariano Velasen. 508 
Valverde Aguiar, Jul io, de 17 años, 
h i jo de Constantino y María , soltero, 
jornlalero, natural de La Coruña y 
domici l iado ú l t i m a m e n t e en Valla-
dol id , calle Tfansversal 18, actual-
mente en ignorado paradero, proce-
sado por este Juzgado en el Sumario 
n ú m . 61 de 1952, p'or hurtos, compa' 
recerá en t é r m i n o de diez días ante 
la l ima . Audiencia Provincial de 
León , para constituirse en prisión 
acordada por dicho Tr ibuna l por 
auto de 21 de Diciembre últimoí 
ape rc ib iéndo le que de no verificarlo 
será declarado rebelde. 
Ruego a las Autoridades y ordeno 
a la Pol ic ía Judicial su busca y cap-
tura, y caso de ser habido sea ingr6' 
sado en pr is ión . 
La Bañeza, primero de Febrero de 
m i l novecientos cincuenta y cuatro. 
- F. Alberto G u t i é r r e z . ^ E l Secreta-
r io , D a m i á n Pascual. 62a 
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